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Pengaruh Pembelajaran Problem Solving terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah 
Geospasial Matakuliah SIG Endang Surjati Abstrak Kemampuan memecahkan 
masalah-masalah spasial mempunyai beberapa level klasifikasi pada taksonomi Bloom 
yang kompleks. Analisis spasial merupakan pengetahuan dan keterampilan dalam 
melakukan mendeskripsikan dan mengeksplorasi informasi spasial.  
 
Hasil belajar mahasiswa matakuliah Sistem Informasi Geografis masih banyak yang 
mendapatkan nilai kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran problem solving terhadap kemampuan analisis spasial mahasiswa. 
Metode yang digunakan dengan menggunakan analisis statistik.  
 
Analisis statistik menggunakan metode paired sampled t-test dan Level signifikan yang 
dipergunakan sebesar 95%. Korelasi antara pembelajaran Direct Instruction dan Problem 
Solving ketiga kelompok termasuk rendah dengan nilai signifikan yang kuat untuk 
kelompok B dan Gabungan, sedangkan lemah untuk Kelompok A.  
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